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Masyarakat perkotaan umumnya memiliki aktivitas yang cenderung padat serta tingginya tekanan dalam pekerjaan mereka.
Sehingga mereka membutuhkan refreshing untuk penyegaran kembali jasmani dan rohaninya. Refreshing dapat dilakukan dengan
melakukan perjalanan ke tempat wisata. Aceh memiliki potensi wisata alam yang sangat besar, baik itu wisata pantai maupun
pegunungan dan perbukitan. Pemimpin perlu mempromosikan potensi tersebut untuk meningkatkan perkembangan ekonomi di
suatu daerah. Berdasarkan data statistik perkembangan pariwisata yang dikeluarkan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh,
jumlah tamu nusantara dan mancanegara yang datang ke Aceh terus mengalami peningkatan tiap tahunnya. Meningkatnya jumlah
wisatawan nusantara maupun mancanegara merupakan peluang positif dibidang wisata. Aceh Besar termasuk daerah yang banyak
memiliki potensi alamnya, sehingga pemerintah dalam hal ini dinas pariwisata berperan penting dalam mengolah dan meningkatkan
fasilitas dan sarana akomodasi yang mendukung perkembangan objek- objek wisata yang ada. Salah satu objek wisata yang sangat
terkenal di Aceh Besar yaitu Taman Tepi Laut Lhoknga dengan wisata pantai. untuk mendukung perkembangan parawisata yaitu
dengan menyediakan Hotel Resort merupakan salah satu fasilitas yang dapat mendukung perkembangan objek wisata. Dengan
adanya fasilitas ini diharapkan dapat mengembangkan daerah tersebut dan nantinya dapat sebagai peluang bisnis dengan
memberikan lahan perekonomian baru bagi pemerintah dam masyarakat setempat, dan bisnis perhotelan maupun penginapan
lainnya menjadi meningkat begitu juga dengan sumber daya manusianya. Perancangan Hotel Resort Lhoknga di Aceh Besar
menggunakan pendekatan teori Arsitektur Organik dengan tema Natural untuk menyatukan antara objek rancangan dengan alam
sehingga tercipta hubungan yang harmonis. 
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